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PE L I PROlíSIICIá OE LEON 
P A R T E OFICIAL 
S. M . * l Ro> Don Alfonso XIII 
(Q. D. O ). S. M . la Rdna Dolía 
Vielorla E.jg«nli, S. A. R. al Prin-
dpa «a AttarlM • Infantas y da* 
nata (••rsonos da la Augusta Raat 
Pamlitei ccntlnúan sin novedad an 
sa Impi.riiinte salud. 
(O—tlt dal d!» i l i» diciambn da 1924.) 
Gobierne eltll ia la protlnela 
CIRCULAR 
Para dar cumpllmlanto a lo orda« 
nado por la Suparlorldad, los stflo-
ras Alcaldes da asta provincia sa 
sarvlián rtmltlr a asta QoblNno 
Mitas ¿«I día 5 da enero próxima, 
cartlflcacldn dal total da axlitanclaa 
an malá lco en Cala qu» t»ngan lea 
Ajruntsmt«ntos tn a l da dlclambr»; 
pravlnléndoles qua da no cumplir 
aata sarvlcio como sa ordena, las 
Impondré el máximum da la multa 
qua determina la Lty , con la qua 
«¡nadan conminados, 
Lo qua sa publica an asta parlé-
dlco oficial para ganara! conocí-
mlanto y exacto cumpllmlanto. 
LsónSO da dlclambr» da 1924. 
n ••btmador, 
• José Barranco Catald 
O I R O Ü f A R 
E l Excmo. Sr. Subser 
cretario del Ministerio de 
la Gobernación, en tele-
grama de ayer, me dice lo 
que sigue: 
«El General en Jefe de 
nuestra zona de Marrue-
cos telegrafía, con fecha 
de ayer, lo siguiente: 
«Ruego V. E . ordene a 
Gobernadores', civiles to-
das las provincias, que do-
nativos para aguinaldos 
soldados, sean remitidos 
en la forma siguiente: cua-
renta por ciento, a Coman 
dante General Melilla; 
cuarenta por ciento, a Co-
mandante General Ceuta, 
y veinte por ciento restan-
té, a Coronel zona Lara-
che, y que dichas Autori-
dades manifiesten a Ayun-
tamientos pueblos, que 
cuando remitan donativos 
para individuos de los mis-
mos, manden relación no-
minal indicando Cuerpo a 
que pertenecen los que 
han de recibirlo, para evi-
tar enorme retraso, que 
en caso de no hacerlo asi, 
se producirlas 
Lo que se publica en es-
te periódico oñeial en con-
secuencia de lo anterior-
mente dispuesto, y encar-
go a los Sres. Alcaldes de 
esta provincia, su más 
exacto cumplimiento., 
León, 21 de diciembre 
de 1924. 
BL GOBERNADOR, 
J o s é B a r r a n c o 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS 
Clrenlaras 
Hablando hacho sa • •páileldn la 
anftrmadad lalacto-conisglssa da-
nominada «fiabra afioiá o glosopa-
da,» an al ganndo bovino dal pusblo 
da Bodasi dal Ajranlamlento de Bo-
llar, y de coya tnfarmidad han sido 
atacadas 11 rasai, adoptándose pro-
vlslonaintente medidas laalUrlás en-
caminadora Impedir la propagación 
dal contagio, da acuerdo con ¡o in-
formado y propuesto por al saller 
Inspector provincial, da. Higiene y 
Sanldsd Pecuarias, h« dispuesto: 
1. ° Declarar oflclslmerta la exis-
tencia da la anfsrmadad Infacto-ccn-
te glosa denominada «fltbre sftosa • 
gloiopadp¡> en :agaRaderfe pertene-
clente a! Municipio da Bollar. 
2. * SeHalar zona Infecta los lo 
calas y terrenos qua han sido utlll-
zsdos por loa anímalas enfermos, 
e»f com.j todos aqaelloa locales y 
terrenos en lo* que en lo sucesivo sa 
dan casos de la mencionada enfer-
msdad. 
5 ° Stflalarzona sospichosa la 
totalidad dal pusblo da Bodes. 
4. * Sadalar zona neutra una zo-
na da terreno da 300 metros da 
anchura slredadorda la zona que sa 
seflela loiptchot», y en cuya zona 
nsnlra no podrán tener acceso los 
anlmalts da Isa especias bovina, 
ovina, caprina y porcina, tanto al 
pertenecen a la zona, sospechosa 
como a otros lugares. 
5. * Confirmar cuantas medidas 
ssnltarlas han sido Implantadas pro 
vlilonaimsnte con motivo da la apa-
rlddadela epizootia. 
0.a Prohibir la «anta y al trans-
pode de los anímalas da las aspadas 
bovina, ovina, caprina y. porcina 
pertenedentae a les zonas qua se 
Mltk» Infecta y sospechosa, la tarín 
noMdaclan oltdalraente le extin-
ción de la epizootia, a no ser para 
conducirlos directamente al Mata-
dero, en les condiciones mercadea 
per el Vlgtnte Riglameiito para la 
apl'enddn de la Ley da Epizootias; y 
7.a Ordenar que en todes las 
Vía* da acceso al pueblo de Bodas, 
sa coloquen letreros Indicadores de 
qué en dicho pusblo exista la glo-
sopeda-
Lo que para gsneral conocimiento 
se hace público en eite perlédico 
oflclel; advlrtlerido' que a ios Infrac-
res de las anteriores dlsposidones, 
leí sari Impuesta multa de 250 pese-
tas, con la que desda luego quedan 
conminadas. 
' ; - ' -
Habiéndose desarrollsdo la enfer-
medad Infecto-contsgtosa denomina-
da «fiebre aftess,» en la ganadería 
pertaneciénte al pueblo de Vlllama-
fllii, de la que han sido -atacadas 16 
raaes bovinas, y. por cuyo, motivo la 
Autoridad local hs adoptado provi-
sionalmente algunas msdldaa sanita-
ria* an evttacléfl que la eaférnwdsd 
sa propegue, de conformidad con lo 
Informado y propuesto por la Ine-
pecclán provincial de Higiene y Sa-
nldtd Picuarlss, he dispuesto: 
1.* Dsclarar oficialmentele sxls-
tenda de la enfermedad hifactc-con-
fagloia denominada «fietee aftoia 
o gloiopede,» en la gtnaderle per 
tsneclenie al. Aysutsmiento da VI-
llamaflán. 
2.0 Ssftalar zona Intacta lo* te-
rrenos y locales utlllzadoa por los 
animales enf srmos an la actnslldsd y 
.cuantos lugares asan utilizados por 
< los animales que en. lo suce»IVo re-
sulten Etscsdos por dicha enferme-
dad. 
3,a Seflalar zona sospechosa la 
totalidad del pueblo, de Vlllamaflin. 
4.* SeHalar zona neutra una ta-
la da terreno de iOQ metros de an-
chura alrededor de ta zona qua se 
señala seipachosa,y en cuya zona 
neutra no podrán tener acceso lo* 
animales da las espacios bovina, ovi-
na, cnprljia y porcina, tanto si paite-
necen a fas zonaa señaladas Infecta 
y sospechosa, cerno si pertenecie-
sen a otros lugeree. 
5 • Confirmar las medidas sani-
tarias Implantadas por la Autoridad 
local, y ordenar que por el Servido 
municipal da Higiene y Sanidad Pe-
cuarias, se proceda al empadrona-
miento y marca da los animales de 
las especies receptlb:ei a la sefer-
medsd y pertenecientes a las zonas 
señaladas Inf icta y aospechosn, dan-
do cuenta da su raallzacldn a la Inj-
peccldn provincial. 
• * : Prehlblr la Vente y el trans-
porta da lo* anímalas da las espa-
cias bovina, ovina, caprina y por-
cina, pertenecientes a las zona* In-
fecta y sospichosa, Interin no sa 
declare oficialmente la extinción da 
la epizootia, e no ser pare su con-
ducción directa al Matadero, en las 
condiciones marcadas por al vigente 
Reglamento para aplicación de la 
Ley de Epizootias; y 
7.* Ordaner que sin todas la* 
vías de acceso al pueblo de Vlllama-
Bán. se coleqee* letreros Indicado-
ra* dé la oxlitancIa.de la «glosope-
da» an la diada localidad. . 
Lo que para general conocimien-
to sa publice en este parlddteo ofi-
cie!; previniendo que nles Infracto-
ras de toa anterioras dliposiciona*, 
les seri impuesta multa da 250 pé-
setes, con la que desde ahora que-
dan conminedos. 
Ltén 18 de diciembre de 1921. 
El Geberaador, 
Josi Barranco Calalé 
OBRAS PÚBLICAS PROVINCIA DE LEON 
RBLACIÓM nominal, rectificad, de propietarios de fincas a,quienes an 
todo o parta se bsn de ocupar sa el término munlclaal da Armunla, con 
motivo de ¡a ampliación da las obras para una Estación da clasICcaclin 















Neakn á« lea prepiatariee 
Honiegtier* (Sociedad Anónima)-
D. Migue! Canceco 
» Joié Fernández 
> Banlto Soto 
D." Prandaca Fernandez Rulz. • . 
D. Metías Pldalgo 
» Benito AlVaraz 
>. Francisco AlVaraz Coque..... 
> Prandsco Alverez Csmpomanes 
> Mannel Martinas 
Herederos de Rafael Martínez, 
D. Fermín Aria» 
León 
Idem.. . . 
Armunla., 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. • -
Idem.. . . 
Idem.. . . 

















Lo que sa haca pábllco para qaa las parsenes • Corporaclaass lata» 
teresades puadsa presentar sus eposldona* en al plazo d* quince día*. 
teftin prMtaM •! v t . 17 i » la !•» d* Expropiación (orzota da 10 4* 
" t i é n ' s da 'dlclwnbr* da 1M4.—El Qobanndor civil, José Barranco. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VALLABOLla 
Secretarla de OoHtrno 
LISTA da lo i Fl ic i la i manlclpalai 
y IUI inp'enln, coiraipondlmtai 
a la provincia da Latín, nombrados 
por al Tribunal plano da la 
Andlancln Tarrltorlal de Vallado 
ild para t i ranoVacMn ordinaria da 
•atoa cargoi, conforma a la L*y 
da S da igoflo da 1*07 y Raal 
dicrato da 30 da octubra da IMS, 
y qaa ta publica a lo i afactoa dal 
artlcaloO.* daeita dltimadlipo-
aicldn: 
Part id* 4* Aatorga 
Astorga 
Flical, D. Magín Qaniilaz Hatillo 
Suplanta, D. Joié María Famindes 
Bcnavidts 
Plica), D. Joié Ronwro Romaro 
Suplanta, D. Cacillo Santiago Qir-
da 
Brazatl» 
Plica), O. Tomi i Parrare Caifa 
Suplanta, O. Tomía Calvo aligado 
Carrito 
Plica), D. Pranclaco Ptraz Qarcta 
Suplanta, O. Márcalo Martin Lia-
m u 
Castrillo 
Plací), D. Aguitln Toral da la 
Paanta 
Suplanta, D. Tomái da Paz Alomo 
Hospital 
Pl ic i l , O. Sitarlo Sintoa Ollvira 
Suplanta, O. Franciico Qarcla Cal-
zado 
Lueillo 
Plica). O. Qnlllamio Martlnaz 
Svplanta, D. Padro Martlnaz 
Lujego 
Plica), D . Claudio Mordn Morin 
Suplanta, D. Valantln Ploraz Otaro 
Llamas 
Plical, O. Agtutln Parnindaz Saga-
nado 
Suplanta. D. Pranclaco Qarcla Mu-
Hoz 
Maga* 
Plica!, D. Padro Gutlérraz Qarcla 
Suplanta, D. Plorando AWaraz Qal-
rdi 
Quintana 
Plica), D. Plorando Qirds Alvaraz 
Suplanto, D. Pnndico Garda Pé-
ras 
Jtatanal 
Plica), D. Simdn Rodrígaos Morin 
Suplanta, O. Rimín Rodrlgaaz Ro* 
drfgijaz 
San Justo 
Pl ic i l , O; Juan Qal|o C a e n » 
Suplanta, O. Antonio QuIftonM dal 
Otaro 
P a r t i d » 4m L a Baftaia 
Alija 
Plica), O. Julián Péraz dal Rio 
Suplanta, O. Padro Mlalgo Bécaraa 
Bercianos 
Plica), O. Rodrigo Salndai Parnin-
daz 
Suplanta, O. Raimando Caí trillo 
Caitallanoi 
BustlOo 
Plica), D. JulUa Honrado Matapta 
Suplaata.D. Afaitla Pablo Oarcta 













Ío i i Monrny Alomo >. Iildro Fa agin Mir t l -
Castroealbtn 
Aguitln Villar Parnindaz 
O. Ramin Rabanado Mar-
Castrocontrigo 
Frandico Lipaz Sancha 
D. Namulo C t r b i i o L i -
Ce b roñes 
David Slmin da la Puenta 
O. Frandico Alija Par' 
Matallana 
Plica), D. Juan Manual Rayara Tai-
cdn 
Suplanta, O. Adolfo Moro y Rodrl-
guiz 
Pota áe Gordén 
Flical, D. Hirmlnlo Rob:ai Qutli-
rraz 
Soplante, D, Eduardo AlVaraz 
P a r U d * do L a t a 
Armunia 
Flical, D, Banlto Farnéndaz 
Suplanta, O. Andréa Diez Qonzi-
laz 
Carrocera 
Flical, D. Ricardo Manéndaz Al -
Destrlana 
Flical, D. Modesto Vlllallbra JaVa* 
raa 
Suplanta, D. Cindldo Vldalai Pala-
gin 
Laguna Datga 
Fiscal, D, Miguel Sagurado Paz 
Suplante, D . Qaapar Martínez 
Qulntanllla 
Laguna de Negrillo* 
Flical, D. Joié Qonzilaz Lozano 
Suplanto, D. Angel Martines Alono 
L a Antigua 
Plica), D. Lola Valera Rodríguez 
Supioats, D. Ludano Qonzilaz Ca-
chón 
l a BañeMa 
Flical, D. Elliardo Moro Qarda 
Suplente, D. José Saoanaz Romera 
Palacios 
Flical, D. Santiago Ferrare Coa-
magra 
Suplente, D, SauOago Morin Val' 
darrey 
PoHadara 
Placel, D. Qregorlo Domínguez Pé-
rez 
Suplente, D. Cipriano Verdejo 
Qrande 
Po suelo 
Flical, D. Juan Pérez Marttaes 
Suplente, D. Zucurlas Qarda Pin-
barro 
Quintana del Mareo 
Flical, D. Mariano Alija Rodrigues 
Suplante, D. Félix Gutiérrez Ca-
Suplanta, D, Conitantlno Fwi in* 
i dazDfsz 
I Chotas 
Flical, D. Manuel Gutiérrez Far-
néndaz 
. Suplente, D. Veterlano Rey Qon-
zilaz 
| Cimanes 
Flical, D, Euitailo Blinco 
Suplanto, D. Fernando Oímex 
Cuadros 
Plica), D. Manual Qarda SatlaitOf 
ban 
Suplente, D. Anselmo Alvanz Dl is 
Garrafe 
Flical, D. Maximino Blanco Bayón 
Soplante, D. Dlsgo Blanco Qon-
zilaz' 
tradefes 
Flical, D. Bildomero Tejarlna Te-
terina 
Suplante, D . Rafael LépazSbto 
Leén 
Flical, D. Joié da) Rlsgo Jova 
Suplente, D. Salvador OHVer Arpa 
Mensilla Mayor 
Placel, D. Pilgdlano Romaro Sán-
chez 
Sapiente, D. Adelfo VlllafaBe Ba-
rrlnlai 
MansH a de tas Muios 
Plica), D. Pablo Qntiérrez Llamai 
Suplente, D. Birnardo Rodríguez 
dal Valla 
Ontonilla 
Flical, D. Dominga del Arbol Cam-
Quintana y Congosto 
Flical, D. Martín Vidal y Vida! 
Sapiente, D. Pablo Mechado Valli-
nas 
P a r t i d * de L a Veellla 
Soñar 
Fiscal, D. Ganare Gil Parnindaz 
Suplanta, D. Romin dal Río Alba 
Cármenes 
Flical, D. Caleatlno Fierro Qarda 
Suplente, D. Barnnrdo Soárez Ore-
jes 
L a Mrein* 
Plica), D. Bernarda Gutiérrez 
Puente 
Sóplente, D. Emilio Qanziiez Sia-
chas 
LaJtoblu 
Plica), D, Balaban Orejas Reble» 
Sapiente, D. Lionardo Valbaann 
Vifluela 
L a Vteilla 
Fiscal, D. Bernardo Qarda ADer 
Sagant<^D. Laonono Rodrigóos 
Sapiente, D. Andréi Poitlgo Diez 
Jtioseeo de lupia, 
Flical, D.'José AlVaraz Qatiérraz 
Suplanto, D . Hlglnlo Parnindaz 
Part id* de M a r í a s da Paradea 
CabriUanes 
Flical, D. Coiomán AlVaraz Sabugo 
Suplanta, D. F.dddo Alvaros CW 
msz 
Campo 
Pisca), D. Teodoro Rodrigues Al 
M i z 
Sóplenlo, D . Joié Qonzilez Diez 
Ldneara 
Flical, D. Modeato Garda AlVaraz 
Suplanta, D. Manuel Parnindaz 
Qarda 
Las OmtHas 
Flical, D. Saverlno Qarcla Qarda 
Suplante, D. Frollin Diez Pérez 
Loe Barrios 
Plica), D. Santiago tui rez Iglesias 
Suplanta, D. Jasdi Qarda R m i a -
Murías de Pandos 
Flical, D. Raparlo Poma 
Sapleste, D . Pedro Garda y Gada 
Palacios 
Flical, D. A'fredo Alvirez Alvares 
Sapiente, D. Joié Qonzilez Fernin-
dez 
Part id* d* Peaferrada 
Altares 
Flical, D. Ntcnlo Nazabal Araman-
día 
Suplanta, D. Ceiaitlno Merayo Al -
Varez 
Barrios 
Flical, D. Joaquín Carojo Otado 
Suplente, D. Pedro Silazar Méndez 
BemUirc 
Flical, D. David Rodríguez Rodrl-
gaaz 
Suplente, D. Hernando Alomo Rl> 
Vara 
Menuta 
Flical, D. Valantln Panizo Viga 
Suplante, D. Fernando Arlai Véz-
i <»•* 
Borrenes 
Plica), D, Feliciano Voces Maclas 
Suplante, D. Joié Fados Solía 
Caiallas-Raras 
Flical, D, Claudio Mirquos Sin» 
chaz 
Suplente, D. Baldomero Rivera Sin-
chas 
Castrillo 
Flical, D. Fructuoio AlVaraz VMar-
prlag* 
Suplente, D. Jalldn Alvwez Cis-
mante 
Castropodame 
Flical, D. Aguitln Martlnaz Nieto 
Suplente, D. José] Barrado NdHez 
Carueedo 
Flical, D. Claudio Caruje Martla 
Suplanta, D. Mariano Pacos Sie-
rra 
Congosto 
Flical, D. Joié Antolla Jifliz • » • 
zilaz 
Suplente, D. Loen Qonzüoz Alva-
ros 
Cubillos 
Flical, D. Laureano Farnindas 
Qansilaz 
Suplenl*. D. Manuel Rodrigues 
, López 
r Eneintdo 
Flical, D. Felipa.Rodríguez Facon-
dall 
Suplente, D. Bernardo QuIrogaGa-
Ifigo 
Part id* d * R t a « a 
Acebedo 
Flical, D. Eugenio Panlagua Pellón 
Sapiente, D. Epifanía Alvares Ro-
dríguez 
Boca de Huérgauo 
Placel, D. Juan Francisco del Rio 
Palillero 
Suplante, D. Joaquín Simón Catado 
Barón 
Flical. D. Plácido Poertollano Pegln 
Sup|anta, D. Ba talar Sdnchiz Me-
dlaVUla 
Cistiema 
Flaca), D. Angel Peraindez Piras 
Suplanta, D.Tomás Perrero* Moria 
Crémenes 
Flicel, D. Evarlito Mtdlavilla Fer-
nández 
Supleete, D. Iildoro Garda Par 
oindas 
Morada 
Flical, D. Iildoro VIHirrool P e n i » 
dez 
Sajtoato, D. PoUclam Molls Val-
Osc}a 
Plic»l, O. Mlja»! Olaz Martin 
Supltnt», D. Banllo Diez Actktdo 
Pedresa 
Flical, D. Jmé Crcipo PrUto 
SuplMlt, D. Victoriano Pristo PNM 
Potada 
Plica), D. Féifx Qonzilaz Rojo 
Suplanta, D. Daniel GonzáWz Rojo 
{Se ctncluirá) 
Don Ricardo Vizqaaz-Illá y Sabattr, 
J«f« lopírlor da AdmlnlalraclAn 
civil, MigUtrado da Audlancla 
provincial y Sscratarlo de goklar-
no da aita Territorial. 
Cartlflco: Que en la Gaceta de 
Madrid corraipondlsnta al día 10 
dal actual, aa Iniarta una circular 
da la Dlracelón ganaral da loa RigU-
troi y dal Notariado, qua copiada 
iitaralmanta a i como ligua: 
«Como ya a* ha hacho preianta 
por «ata Dlracelón ganara!, la dren-
ar da aita Centro dlractlVo da 28 
da junio da 1918, dlipuao qua loi 
luacai munlclpalat comunlcaian a 
lo i Inipoctorai provlndolaa da Sani-
dad lai d« funcional qua Inicribla-
ran «n loa Regiitroa clvilai da n 
carga, ocaalanadai por anfarmada-
dai Infécclotai. Tanlandoan cuanta 
la importancia da dicho larviclo, 
aita DlraccMn gtnarnl ha acordado 
ta racuarda a dlchoi Juacaa muñid-
palai la máa aacropuloia obiarvan-
cla da !o dlipuaito, poniéndolo en 
cenochnlanio da V. I . , a Anda qua 
puada axlglra loi Juec» munlclpa 
laa dal tarrllotlo da eia Audiencia al 
m i l axicto cumpHmlanto da la man-
clonada circular. Imponiendo a l o i 
contravantorai da la mlima la isn 
cl in a qua hablare lugar y dando 
cuanta a eate Cantro dlractlvo da 
lai correccional Impuaitai por V. I . 
o por loa Juacei de primara Initan-
da, que dibarin cuidar, aipadal-
menta, da la raallzsddn dal aaiVlclo 
de que ae trata.» 
Lo que ae publica para conod-
mlanto de lo» Juacaa da primara Ini-
tanda da eite tirrltorlo, qulanaa 
darán cuanta a aita Pratldancla de 
quedar antaradoi de la praiente clr-
cu'ar, aif como da prMtarla el dabldo 
cnmpilmelnto, poniéndola en conocí -
miento da lo i Juacaa manlcipalea de 
t u i reipectlvoa partldoi, para la m i l 
eitricta obiarvanda da la mlima. 
Valtadolld I I da diciembre de 
1924.=Rlcardo Vizquaz-Iíli. 
TESORERIA-CONTADURIA 
DE H A C I E N D A 
DB LA PROVINCIA BB IBON 
Anuncio 
En lai ralsclonai da daudorai da 
la contolbuclón ordinaria y accMan-
tal, repartida aa «I ugundo ulmaatre 
del corríanla ello, y Ayuntamiantoi 
da loa partldoi da La Bafleza yS:ha-
gdn, formcdai por al Arrendatario 
da la Racaudaddn de etta provincia 
con arrag'o o lo aitablecldo en. el 
articulo 39 da la Imtrucddn de 88 
da abril da 1900, he dictado la i l -
gulanta 
tFro¥ldtnc¡a.—Ho habiendo ta-
tlifecho IUI cuotaa corraipondlan 
tei el ugundo trimeitre dal corrían' 
te alio, loi contrlbuyantei por rt* 
tica, uibina, Induitrlal, atllldidai, 
carruajaa, calino* y triniportei, que 
axpraia la pracedente relación, ai 
loa doi parledoi da cobranza »o 
luntarla lailaladoi an loi anundoa y 
adlctoi que aa publicaron an el BO-
LETÍN OFICIAL y en la localidad 
raipectIVa, con arreglo a lo precep-
tuado en el urllculo SO de la Ini-
trucclón da 86 da abril da 1900, 
la i declaro Incunoi an el recargo 
de primer grado, comíate en el 
S por 100 eobre IUI reipactlVaa 
cuotai, qua marca al articulo 47 
da dicha initrucclin; an la Intall-
genda de que al, en el término que 
flja elart. 58, no aatlifacan loa mo-
roioi el principal débito y recarga 
referida, le oaaari al apremio da 
tesando grado. 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad reglamentarla a aita pro-
videncia y a Incoar el procedimiento 
de apremio, antréguenie loa recibo* 
relaclonodoa al encargado da aagulr 
la ajecudin, Armando tu recibo el 
Arrendatario da la Racaudaddn de 
Contrlbucienei, en el ajamplar da 
la factura qua quede archivado an 
aita Taiorarle. 
A i ! lo mando, firmo y «ello en 
León, a 11 de didambra da 1924.— 
El Taiorero-Contador, Matlaa Do-
mínguez OH.» 
Lo que en cumplimiento de lo man-
dado an al art. 83 de la referida Ini-
trucddn, le publica en el BOLBIIN 
Oric iAidela provlnda para gene-
re! conoclmlanto.' 
Ledn 18 da didambra de 1924.» 
El Teaorerc-Contador, M . Domín-
guez Gil. 
Alcaldía constitucional de ( y 1923 a 1984, le distara incunoi 
Lago de Caraeedo { ••> primar grado da apremio a lo* 
Con aita facha ae ha praieatado \ '"t» I " * «o *»<t tenido a 
anta mi autoridad «I Vecino de Lago ' " •» • ' « • " M IUI cuota*, J 
da Cerucado. D. Antonio Morin Vi- ! »» '•» " W " » » ««• pl*«o de 
dal, hadando nbar qua el día 80 da i j i " «««•do» * • * ' • ln»ar-
loi corriente* habla daiapírecldo j ™¡L? anuncloen el BOLETÍN 
de la caía paterna tu hijo Manuel ! « " W A i i P"»*» hícar afectiva» 
Morin Morel, da 81 «Doadi edad, Sf.<30ta., 51 •'!c,,,,or,.,n ca,a M 
aoltaro, natural dal referido puablo, s rVf'H!ta aí, •,to..J.ttn»»-
no pudlendo manlfeatar al motivo 
de tu deiaparicldn. Dicho Individuo 
ere de lai «Iguiantea i*(la*: au e>- | 
tature de 1,650 matroa, color more- l 
no, palo nagro, ojoi azula»; Vaitla í 
chaqueta y chalaco da corta (llio y ! 
nagro), pantaldn de pana color ce- i 
nlza, boina y calzaba borcagnla*. i 
Por tanto, mago a lai autorldadei » 
que caio de n r habido, lo pong* • 
Rallagoi a 3 d» diciembre de 1984. 
El Préndente de la Junta, Melchor 
Mlguélei. 
JUZGADOS 
Don Joaquín de Domingo y Bariita-
gul. Juez de Initmcdta de Zamo-
ra y i n partido. 
, , „ r . _ , Por el preiente edicto, le haca 
dlipoilddn de eita Alcaldía, pare 5 ««>» ' • «oda* leí parionai a lai que 
•u entrega el padre, que lo reclama, i 
Lago da Carneado 89 da noVIem- í 
la Vecina de Corralei, D.* Carmen 
Divlla, haya dado partlclpaddn en al 
f bre de 1924-El Alcalde, Roque j Wlleto n.-14.8». da la Lotería Na 
Garujo, 
Meaídia comtitacional d* 
Villamitar 
\ clona! que *e ha de celebrar en Me-
" drld el dfe 99 del adual, que compa-
rezcan en eite Juzgado a entregar 
el redbo de la partidpacldn y a re-
coger au Importe, por no haberle i l -
do enlregido el billete a dicha *a-
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Bereianot del Páramo 
Habiéndole praientado en eita 
Alcaldía D." Martina Pérez, Vacine 
Villar dal Termo, manlfaalando 
que en la maftane del dia 5 de octa-
pra yréxlmo paiado te anienti de la 
caaa donde vivía m marido don 
Vicente Pires, de edad da 68 aRo*. 
a implorar la caridad pública, «la 
qua haita le fecha l a lapa *u pa-
radero. Dicho Individuo venia pa-
dadando ataquea epiléptico*; aa ei-
tatura aproximada ae da nn metro 
410 milímetro»; Vlite pantalla da 
pena nagra bailante- uiado, cha 
queta pardomonte rojo uiada, cha-
laco de eitamafla azuf, viajo, y cal-
zu zapato» da material rojo, fuertea, 
clavado» y lleva harradera* en el 
tacón; aaAai: pelo blanco, ceja» al 
peio, ojo* cía ta Roí, nariz regular, 
barba planea, boca regalar, color 
moreno, frente eipeciou. 
Per tanto, mego a la Guardia 
civil i deaiii eatorldadei. procedan 
a la nuce y captara da dicho Indlvi 
dúo, y c i to da aer hallado, lo entre' 
guen a ineipoia. quien le reclame-
Berdano* del Piramo, 88 de no-
viembre de 19a«.-EI Alcilde, Pa 
brldano dal Pozo. 
Alcaidía eenslittcional de 
Vlllare/o de Ortigo 
Formado el repirtlmlento ganaral 
de ntilidadea y ello corrieate, ce-
rreipendíante a eate término mual 
dpal y hacandedo* foraateroa, la ha-
lle-expueatoel-púMIcoea-le Secre-
taria muuldpal por el plazo de quin-
ce día* y tro* ma», al ebjite de oír 
Vlllarejo de Orblgo, a 1.* da di-
ciembre de 1984.—El Preddinte, 
Luciano Redrlguiz. 
Par rannnda del que la deiempe^. . 
flaba, IB halla Vacante ta plaza de no™ . _ . . . . . . 
baneficencie de eala Ayuntamiento, \ w " ¡ ^ 2 m o n a 17 da dlclem-
con la dotación anual da 1.000 peae- j * «824.—Joaquín de Domingo. 
tai , pagada* da lo» fondo» maald- j¡ 
pele* por trlmeitrei vanddoi. S Cédula de eitaeün 
Loe aiplrantai preiantarán ana ! a. . . . . . . . 
lolldtnd** en eita Alcaldía, debida- „ í J * j ! ? * providencia dictada 
mente relulegradai, en el término de ! ™" 5? 'Sr- J " « muñid-
Uelnta dlei, a contar daide la Inter- f • !¡¡JL?I!Í,,,0•, J" * 
den de eite anuncio en el BOLBIIN S i"lcJ» « • ' £ ' ! ! •««••. P | r ? M J ^ « 
OFICIAL de la provlnda. í y •»«• ^ í a d o por.D. Pedro de la 
El agradada podré tener Igualado* 
dentro y fuera dal Ayantamlanto, y 
habri da fijar m reildenda en el 
pueblo da Villamlzar. 
ViUamliar 4 de didambra da 1984. 
El Alcalde, Balaban Vega. 
Altaldia —nstitucitnal de 
Vtllart/o de Ortigo 
Paente, Praildanta de la junta ad-
mlnhtratlva dal pueblo de Valdafrea-
no, contra Mariano Miguel García, 
Vecino da dicho Valdafraino (hoy 
en ignorado paradaro), por lailona* 
a Afrodtilo Puerta», de la mlima 
Vecindad, i c dta al referido Mariano 
Miguel Garda pere que el día 30 
dal actual, y hora da lea diez, com-
perezca en le aela-andleada de ei te 
Por renunda dal qua la* deaam* ! l" l**>, «lio en Solanllla y c a l i dai 
paflaba, ae hallan Vacanlai laa pin-1 S-.JffSif?!! 'I,™ d•_c•l.?l^ ,,,.*• 
•liarlo da lo* fondo* «unldpa- 3 S'"•'íí,l,0 aaPu'* '^>1 
i aite Ayuntamiento. 1 perluldo qua hiy» lugar, 
i n con»ecuencía, l a anandan | 1 f " * V** ,lrVa da d t 
da Recaudador de arbltrloi y 
Depoill l - - - -
lai da " 
En ra 
acaacuno por el plazo da quinen 
a contar deida la pufellcadén 
da aite mundo ta el BOLKIIN OFI-
CIAL da la provlnda y bajo ai pliego 
de condicione» que le halla de ma-
nltleito en la Sacrelirla munldpal, 
al caal habri da aarvlr da b i * * al 
mandonado concuño. 
Viliaraio de Orblge a 5 da diciem-
bre de 19a4.-Ei Alcalde, Vicente 
Qorddn. 
cho juicio de filfa*; aperdbléndoto 
que de no comparecer, le parará al 
Junta administratira de 
Villar de Golfcr 
Por término da quince día* *• 
encuentra expueito en aite puablo 
el preiapnaato ordinario formadey 
aprobado por aite Junta para al aflo 
próximo, a fia da qua pueda aar 
examinado por todoel vadnderloy 
praaentar contra al miimo lai rada- ' 
ma cloaca conifguleatei. 
Villar da Qoler 30 de noviembre 
de 1624.-EI Preeldente, Glllermo 
Perandona*. 
Junta ueinal dé Relitgos 
Terminado al periodo Volantarfo 
da la racaadadénde lo* reparlimlen-
t ó l d e l o * alirdclo*de 1822a 19» 
tadón al de-
nunciado, por su auienda, ae publi-
co la preiente en el BOLETÍN O n -
eiAL de la provincia, a tenor da la 
dlapuaito ea la Ley. 
Veldef reino n 12 de diciembre da 
1984.—El Socreterlo, Simón' da l 
Pozo. 
Pérez Miranda (Leurantlao), hijo 
de Prendaco y da Lulia, natural d* 
San Crlatóbai de la Poliatera, pro* 
Vlnda do León, de 83 afloi de eded, 
y cayae aeRai perioaalo* ion: ea te-
tura 1,650 metro», pelo, cejaa yojoo 
caatalloa, nariz pequefle, barba po-
blada, boca regular, color boeóo, 
frente aipacloae, t ln aaflaa par-
Ucalarei, domiciliado - iltlmamente 
on i n pneb'o, y injato e expediento 
por habar faltedo a concanlracMn, 
compareceré dentro del térmlaoda 
trelnte dlaa an Vlgo, anta al Juas 
I ni tractor D. Manual Patino Igle-
• I M , Comiédanle da laf anteria, coo 
ndm. 57, de guarnlddn on Vlgo; be-
jo apardbbnlanto de aer decleredo 
rebelde al no lo efectúe. 
_ Vlgo 18 do noviembre de 1994.— 
El Comandanta Juez laitractor, Ma> 
naal Palillo. 
Montes de utilidad pública 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
B^CMMIÓB M plan de •provmluumlentoa para el afto foreatel de 18*4 m ! • « & , « p r o b a d o por R . O . de 8 de «eptUmbre de 
S U B A S T A S D E C A N T E R A S (i) 
D» corformlisd con lo coraigrado en «I mencionado plnn, n tactn a pública i n b i t t i loi aproftchirntentot de cameras que u dtiaKan en la »lgul«nt» 
relación. L n tebastai ta calibrarán en l « Cana Conslitorlalaa da loi reipactlvoi Ayuntamlantos, en lo i días j horu que an la misma se expraian' 
rlgltodo, tanto para la calebraclán de BJIOI actoi como para la afteucidn da loa aproMchamleftio», adentái de laa dlapotlclonea da la («y da Montea 



















































































































BeaomiBtciía del monte 
Rígamin y egregadot, 
Idem 
Veltlmonei y ctrog.... 
Idam 








S. Palayo y La Hoz. 
Idam. 




Redlmosa y LaPefln 
Idam • 
Idem. *•• . . . •**.•»•< 
Idsm 





Idem.. . . . 
Idtm 
iiem 
Pandóte y Barbadlllo 
Idtm 
Rádlmuela y Mit l l la . 
Idem .' 
Bachanda y egregaáo». 
Idem 










Manmadara y otro». 
Id«m 


















L a S l í r r a . . . . 
Idem 














































Llanoi da Alba. 
Idem 
Sitio 
del qne be de ex-







LE H o z . . . . . . . 
Vmni.. . . 







































































Idem - . . 







































































































































































































Pecha y horadé la 
libración de las »u-



















































































































León 5 da diciembre da 1924.—E! Ingeniero Jefe, Ramón del Riego. 
( I ) Véaw al BOLBTIN OFICIAL núm. 74, corre»pondl»nte al día 19 del mea actaal. 
Imprenta de la Dlputacidn provincial 
